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州、厦门和漳州 5 个侨乡地区 , 随机抽取 22 个村
镇。
1. 2 研究方法






1. 2. 2 问卷调查法
对侨乡农村篮球队员进行问卷调查 , 为深入分析
提供科学事实材料。问卷调查共发放 600 份 , 回收率
95. 5 % , 有效率 95. 81 %。问卷的效度检验经过专家
评定 , 问卷的信度检验采用再测法 , 结果表明问卷的
效度和信度均符合社会学研究的要求。
1. 2. 3 数理统计法 数据由 P4 / PC计算机处理 , 采
用 Microsoft Excel5. 0 进入常规的统计处理。
1. 2. 4 逻辑分析法 运用逻辑方法对所观察的现象
摘要 : 通过对福建沿海侨乡农村篮球运动开展现状的调查研究 , 既肯定其成绩又指
出不足 , 同时提出一些发展对策 , 为我国广大农村开展篮球运动起到宣传和借鉴意
义。
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Abstract :According to the surveying on the development of basketball in inshore rural areas of Fujian Province ,we ad2
mit its goodness and point out its inperfection , meantime suggest some tactics of development ,which will serve as an
good example for the basketball development of the vast inland rural areas.
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2. 1 福建沿海侨乡农村的自然地理 , 人文经济背
景 , 及对群众性篮球运动开展的影响
福建省位于我国东南沿海 , 终年气候不冻 , 全省
的主要侨乡分布在福建东南沿海一带 , 福建省成为我






巨大的改变 , 农民就业结构产生了很大的变化 , 以至






人 , 福建农村男篮在全国农民运动会上连续夺得 92
年、96 年、2000 年三届冠军 , 且冠军队的球员大都




2. 2. 1 福建沿海侨乡农村业余篮球队队员状况
福建沿海侨乡农村篮球队队员的职业结构呈多元
化 , 从职业的比例看 (见图 1) , 务农的比例已不占多




10000 元以上占总数的 58. 60 % , 因此为其参加篮球运
动提供了坚实的条件。
2. 2. 2 福建沿海侨乡农村篮球队员参加篮球活动的
形式与活动的时间及教练员的情况
调查获悉农村篮球活动的形式是多样的 , 但却发






平都较低 , 有的教练员仅仅是篮球爱好者 , 且教练员




88. 52 % , 只在农闲时和节假日活动的只占 11. 48 %。
每周活动次数平均为 3. 01 次 , 每次活动时间为 1 - 2
小时之间。以上的数据表明福建沿海侨乡农村篮球队
队员符合我国体育人口判定标准。
2. 2. 3 福建沿海侨乡农村群众性篮球比赛的开展情
况
2. 2. 3. 1 村镇每年举行或参加篮球比赛情况
所调查的村镇中 10096 的村镇每年都参加或举行
篮球比赛 , 由于侨乡各个地区篮球运动开展不平衡 ,
所以每年举行或参加正式比赛的次数也有所差异 , 一




建迷信活动 , 如普渡节等 , 村民都要进行盛大的朝拜
等迷信活动 , 后来在各级政府的引导帮助下 , 以举行
篮球比赛来取代这种迷信活动。
由此可见 , 福建沿海侨乡农村篮球比赛热火朝
天 , 篮球运动风气盛行 , 虽然有些比赛属于民间自发
的群众活动 , 但对侨乡农村篮球运动的发展却起到积
极的影响 ; 另外从对比赛时观众情况的调查中发现比
赛中观众数量很多和多的约占 94 % , 很少的为 0 % ,
表明侨乡农民对篮球运动喜爱程度较高 , 有些人虽然




2. 2. 3. 2 篮球比赛的组织者
1993 年 4 月国家体委下发了《关于深化体育改革
的意见》 , 提出体育改革发展的总目标是 : “改变原
来在计划经济体制下 , 单纯依赖国家和主要依靠行政
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手段办体育的高度集中体育体制 , 建立与社会主义市
场经济体制相适应 , 符合现代体育运动规律 , 国家调
控 , 依托社会 , 有自我发展活力的体育体制和良性循




2000 —2001 年侨乡地区 22 个村镇的所有 71 场比赛中
只有 15 场是由体育群体部门组办 , 仅占 21. 13 % , 而
另外的 56 场均属民间组办的 , 以上的数据表明了侨
乡农村篮球运动的开展已逐渐从依靠政府机构转向依
靠广大社会力量的过渡阶段。
2. 2. 4 福建沿海侨乡农村开展篮球运动所需的物质
条件
2. 2. 4. 1 篮球场地的调查情况
场地器材是参加体育活动不可缺少的重要条件之
一 , 特别是篮球运动 , 对篮球的场地设施更是必不可
缺的。从调查中了解到 100 %的村镇都有篮球场 , 平










调查 2000 —2001 年福建沿海侨乡 22 个村镇 71 场篮球
比赛的经费来源统计显示政府拨款的仅占 14. 08 % ,
而个人出资和集体集资占半数 , 乡镇企业和海外华侨
赞助占 30 %左右 , 说明目前依托社会各种力量筹措资






状况看 , 存在的主要不足有以下几个方面 :
2. 3. 1 参加篮球运动的广泛性尚不尽人意 , 表现
在 :
2. 3. 1. 1 参与篮球活动的群体在性别上缺少女性
据调查结果表明参加篮球比赛的队员都为男性 ,
没有女性。也就是说侨乡农村没有女子篮球队。女性













2. 3. 1. 3 参加篮球运动的人群尚不尽人意
目前福建沿海侨乡农村参加篮球运动的人群主要
是青少年 , 而青壮年、中老年参加运动的比重很少 ;
据调查显示 24 岁以上的人数仅占目前业余球队的
1. 64 % , 说明参加者大多数为 24 岁以下的人群。因
此吸引 24 岁以上的广大青壮年参加篮球活动是今后
应重视的问题。
2. 3. 2 各地区篮球比赛开展不平衡
据调查显示 , 各地区侨乡农村的篮球开展呈现出
不平衡 , 有的村镇每年举行的比赛 10 —20 场之多 ,
而有的只有 2 —5 场左右。






2. 3. 4 当前福建沿海侨乡农村篮球活动的指导力量
薄弱 , 还处于无社会体育指导员指导的状态
据调查采访了解到目前侨乡农村各球队只有在临



















以长远利益的角度 , 按照当地的需求和发展水平 , 合
理安排发展不同类型、不同层次、不同规模的场地设




总目标 : “建立与社会主义市场经济相适应 , 符合现





出良好的局面 , 但在竞赛的形式上应多样化 , 适当地













体育事业的社会环境 , 福建省华侨众多、分布较广 ,
改革开放政策吸引了不少外资企业和客商来福建投
资 , 他们为了自己的企业形象以及产品打开市场 , 为







另外 , 应加强对外交流 , 为实现祖国统一大业添
砖加瓦。福建有 800 多万华侨 , 旅居世界各地 , 我们
应充分利用侨乡的有利条件 , 为祖国统一作出贡献。
一方面 , 通过邀请海外知名体育人士回乡参观旅游 ,
邀请海外、台湾的篮球队返乡交流 , 增进相互间了
解 ; 另一方面 , 侨乡要创造条件 , 在对外体育交流
中 , 实行全方位开放 , 积极参与兴办大型国际比赛 ,






3. 2 福建沿海侨乡农村业余篮球队员属年轻型 , 职
业结构呈多元化 , 符合体育人口的判定标准。
3. 3 福建沿海侨乡农村篮球场地设施 , 经费来源等
物质条件较为充足 , 以及农村就业结构的变化 , 是侨
乡农村篮球运动得以蓬勃发展的有利条件。
3. 4 福建沿海侨乡农村开展篮球活动的形式呈多样
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